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ASUNTOJEN HINTATILASTO
JOHDANTO
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velat­
tomia neliöhintoja ja niiden muutoksia kiinteistönvälittäjien 
väliitämissä asuntokaupoissa.
Tilasto koostuu seuraavista osista:
asuntojen hintatilasto 
asuntojen hintaindeksi 1970=100 
asuntojen hintaindeksi 1983=100.
Reaalista hintakehitystä on tarkasteltu elinkustannusindeksin 
avulla.
Laadintamenetelmää on selostettu jäljempänä ja julkaisussa 
"Asuntojen hinnat 1970 -II neljännes 1985" (Tilastokeskuksen 
Tilastotiedotuksia sarja HI 1985:6, Hinnat).
ASUNTOJEN HINNAT NOUSIVAT 10 PROSENTTIA
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 mukaan vanhojen osakeasuntojen 
velattomat neliöhinnat nousivat koko maassa kuluvan vuoden 
huhti-kesäkuussa keskimäärin 10,0 prosenttia edellisvuodesta. 
Kerrostaloasuntojen hinnat olivat 10,1 ja rivitaloasuntojen 
hinnat 8,7 prosenttia korkeammat kuin vuoden 1986 toisella 
neljänneksellä.
Hintojen nousu nopeutui viime keväänä. Tammi-maaliskuussa vuo- 
sinousu oli 5,3 prosenttia. Yksiköiden hinnat olivat kuluvan 
vuoden toisella neljänneksellä 12,5 ja kaksioiden 9,6 sekä suu­
rempien kerrostaloasuntojen hinnat 8,6 prosenttia korkeammat 
kuin vuotta aikaisemmin.
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HINTOJEN NOUSU NOPEUTUI ETELÄ-SUOMESSA
Asuntojen hintojen nousu nopeutui huhti-kesäkuussa nimenomaan 
Etelä-Suomessa. Muualla maassa kehitys oli sen sijaan selvästi 
maltillisempaa.
Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuodes­
sa keskimäärin 12,0 prosenttia, joskin Helsingin keskustassa 
(osa-alue 1) ja Espoossa ja Kauniaisissa nousu oli huomattavas­
ti pienempi. Näillä alueilla kaksiota suurempien asuntojen hin­
nat jopa laskivat edellisestä neljänneksestä. Helsingissä ker­
rostaloasunnot kallistuivat vuodessa 12,7 prosenttia: keskus­
tassa 8,0 ja muualla yli 13 prosenttia. Espoossa ja Kauniaisis­
sa vuosi nousu oli 7,7 prosenttia.
Hinnat nousivat yli 10 prosenttia edellisvuodesta Vantaalla, 
Tampereella, Lappeenrannassa ja Lahdessa kuten taulukoista 1-3 
ilmenee.
Reaalisesti kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuodessa 6,1 
prosenttia, kun vertailuun käytetään kuluttajahintaindeksiä. 
Reaalihinnat olivat huhti-kesäkuussa 9,0 prosenttia korkeammat 
kuin vuonna 1983 ja 31,8 prosenttia korkeammat kuin vuoden 1978 
alussa. Helsingissä reaalinen vuosinousu oli 8,5 prosenttia. 
Vuodesta 1983 reaalihinnat nousivat 12,5 prosenttia ja vuoden 
1978 alusta 57,7 prosenttia, oli selvästi enemmän kuin koko 
maassa keskimäärin.
Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 reaalinen kehitys 
(indeksoitu I neljännes 1978=100)
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Asuntojen hintojen nousussa oli käänne vuonna 1983, jolloin 
hinnat nousivat yli 20 prosenttia vuodessa. Sen jälkeenkin hin­
nat kyllä yleensä nousivat, mutta nousuvauhti aleni syksyyn 
1985 saakka, jolloin vuosi nousu oli alle 3 prosenttia. Vuonna 
1985 reaalihinnat laskivat. Tämän jälkeen asuntojen hinnat al­
koivat jälleen nousta ripeämmin kuten kuvasta 2 havaitaan.
Kuva 2. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostalot) ja
kuluttajahintaindeksin muutokset edellisestä vuodesta
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KESKIHINTA OLI 5012 MK/NELIÖ
Kerrostaloasuntojen velaton keskihinta oli huhti-kesäkuussa ko­
ko maassa 5012 mk/neliö. Pääkaupunkiseudulla keskineliöhinta 
oli 6944 mk ja muualla Suomessa 3885 mk. Helsingissä kerrosta­
loasunnot maksoivat keskimäärin 7368 mk/neliö.
Yli 5400 mk:n neliöhinnalla tehtiin Helsingissä 90 prosenttia, 
Tampereella ja Turussa sen sijaan vain noin 10 prosenttia ti­
lastoon tulleista osakeasuntokaupoista. Helsingissä kerrostalo- 
yksiköiden keskihinta oli 8347 mk/neliö, mutta joka kymmenen­
nessä kaupassa neliöhinta ylitti 10300 mk. Toisaalta kymmenes­
osa helsinkiläisyksiköiden kaupoista tehtiin alle 6600 mk 
neliöhinnalla.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asunnot olivat kalleimpia Lap­
peenrannassa, jossa keskihinta oli 4510 mk, ja Jyväskylässä, 
jossa nel iöhinta oli 4463 mk. Myös Vaasassa, Joensuussa, Turus­
sa ja Tampereella keskihinta oli yli 4000 mk:n neliö. Muissa 
tilaston kaupungeissa neliöhinta oli 3000 mk:n ja 4000 mk:n vä­
lillä; myös Porissa keskihinta nousi huhti-kesäkuussa yli 
3000 mk:n rajan.
Taulukko A Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset 
velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
11/1987
mk/m2
1/1987
mk/m2
Indeksi
1983=100
11/1987
Reaali - 
indeksi 
1983=100 
11/1987
Heisinki 7368 7082 136,8 112,5
Helsinki-1 8693 8654 138,4 113,8
Heisinki-2 8366 7893 136,6 112,3
Heisinki-3 7103 6766 136,4 112,2
Heisinki-4 5997 5859 136,9 112,6
Espoo + Kauniainen 6029 5945 130,7 107,5
Vantaa 5239 5112 131,8 108,4
Tampere 4125 3821 133,9 110,1
Turku 4191 4140 117,8 96,9
Pori 3030 2932 126,1 103,7
Lappeenranta 4510 4200 136,5 112,2
Kouvola 3729 3664 145,1 119,3
Lahti 3666 3608 124,3 102,2
Kuopio 3958 3949 117,4 96,5
Jyväskylä 4463 4557 124,1 102,1
Vaasa 4097 4071 130,0 106,9
Joensuu 4318 4206 129,3 106,3
Mikkeli 3659 3991 131,3 108,0
Oulu 3638 3636 117,5 96,6
Rovaniemi 3444 3661 106,9 87,9
Koko maa 5012 4844 132,6 109,0
MK
/M
2 
MK
/M
2
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Kuva 3. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla
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AINEISTON KATTAVUUS
Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumääristä ei ole 
käytettävissä tarkkoja tietoja. Leimaveroaineistosta ei ole 
laadittu koko maata koskevia tilastoja. Eri yhteyksissä on esi­
tetty arvioita, että ko. kauppoja tehtäisiin vuosittain 80 000 
- 100 000 kappaletta. Tämän mukaan asuntojen hintatilastossa 
olisi mukana 20 - 25 prosenttia tehdyistä kaupoista. Helsingin 
kaupunkia koskevan erillistutkimuksen (Seppo Laakso: Metro ja 
kaupunkirakenne, Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviras­
to, YA:2/87) mukaan vuonna 1985 tehtiin 9911 osakeasuntokaup- 
paa, jotka koskivat helsinkiläisiä kerrostaloasuntoja. Luku­
määrässä eivät ole mukana mm. huoneiston osaan kohdistuvat tai 
sukulaisten väliset kaupat. Asuntojen hintatilasto peitti siten 
47 prosenttia kerrostaloasuntokaupoista Helsingissä. Vanhojen
asuntojen osalta peittävyys oli tätäkin parempi •
Taulukko B Tilastoon sisältyvät asuntokaupat
Yhteensä Helsinki Yhteensä Heisinki
1970 486 232 1980 7832 2487
1971 637 251 1981 8587 2464
1972 816 231 1982 9903 2619
1973 1027 240 1983 15944 4649
1974 1278 240 1984 16712 5109
1975 1184 258 1985 18007 4793
1976 1310 259 1986 18806 4863
1977 1808 601 1987 I 4744 1184
1978 4639 1767 1987 II 5013 1147
1979 6364 2301
7ASUNTOJEN HINTATILASTON JA -INDEKSIEN LAADINTAMENETELMÄ
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan ns. pankkien osa- 
omistamien kiinteistönväl itysyhtiöiden ja Suomen Kiinteistön­
välittäjäin Liiton jäsentoimistojen välittämistä vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista.
Huoneistokeskus Oy:llä, Huoneistomarkkinointi Oy:llä, Osuus­
pankkien Kiinteistökeskus Oy:llä ja Säästöpankkien Kiinteistön­
välitys Oy:11ä on hintaseurantajärjestelmä valtion teknilli­
sessä tutkimuskeskuksessa. Suomen Kiinteistönvälittäjäin Liitto 
ry:n jäsentoimistojen välittämistä asuntokaupoista on kerätty 
tietoja vuodesta 1983 alkaen järjestelmään, jonka ylläpitäjänä 
toimii Maakanta Oy.
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan neljännesvuosit­
tain em. aineistoista ja ne julkaistaan vajaan puolen vuoden 
viiveellä neljänneksen päättymisestä.
Asuntojen hintatilasto
Asuntojen hintatilasto kuvaa kiinteistönvälittäjien välittämien 
vanhojen osakeasuntojen kauppojen velattomien neliöhintojen 
painotettuja keskiarvoja. Vuosina 1970-1977 tilasto sisältää 
ainoastaan kerrostaloasuntoja, mutta nyöhemmiltä vuosilta 
tilastossa on tiedot niyös rivitaloasunnoista.
Asuntojen hintaindeksi 1970=100
Asuntojen hintaindeksi 1970=100 kuvaa vanhojen kerrostalohuo- 
neistojen velattomien neliöhintojen kehittymistä kiinteistön­
välittäjien välittämissä kaupoissa. Indeksi lasketaan 
kymmenestä kaupungista.
Vuoden 1980 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen asuntojen 
hintaindeksi 1970=100 on ketjutettu asuntojen hintaindeksiin 
1983=100 (kerrostalot).
Asuntojen hintaindeksi 1983=100
Asuntojen hintaindeksi 1983=100 sisältää kerrostaloasuntojen 
lisäksi rivitaloasunnot. Hinta-aineiston laajennuttua eri­
tyisesti vuodesta 1983 alkaen indeksiin on voitu ottaa mukaan 
uusia alueita.
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 laskemiseksi asunnot on jaettu 
huoneistotyypin lisäksi rakennusvuoden perusteella kolmeen 
ryhmään. Aineiston suppeudesta johtuen rivitaloasuntoja ei 
kuitenkaan ole luokiteltu huoneistotyypin tai iän mukaan.
Tilaston muutosprosentit on laskettu indeksien avulla.
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ASUNTOJEN
AIuejako:
Talotyyppi
Huoneluku:
Ikä:
LIITE 1.
HINTATILASTOSSA JA INDEKSISSÄ KÄYTETYT LUOKITUKSET
Asuntojen hintatilastossa käytetään neljää luokitusta: Alue, 
talotyyppi, huoneluku ja ikä.
Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon posti­
numeron mukaan. Tilastoalueet ovat seuraavat:
Koko maa, Pääkaupunkiseutu, Helsinki (4-osa-aluetta), Espoo + 
Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Pori, Lappeenranta, 
Kouvola, Lahti, Muut Etelä-Suomen kaupungit, Muut Etelä-Suomen 
kunnat, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, Mikkeli, Joensuu, Muut Väli- 
Suomen kaupungit, Muut Väli-Suomen kunnat, Oulu, Rovaniemi, 
Muut Pohjois-Suomen kunnat (sekä kaupungit että muut kunnat).
Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu kerrostaloasuntoihin ja 
rivitaloasuntoihin. Rivitaloasuntoihin luetaan myös paritalo­
ja ketjutaloasuntoja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia 
pientaloja, joita ei ole kyetty erottamaan aineistosta. Rivi­
taloasuntoja ei luokitella muun kuin alueen perusteella.
Kerrostaloasunnot luokitellaan iryös huoneluvun ja rakennusvuo­
den mukaan. Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan kol­
meen huoneistotyyppiin: yksiöihin, kaksioihin, ja suurempiin 
(kolmiot+), siten että keittiötä ei ole luettu huoneeksi.
Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu niinikään 
kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 tai aikaisempi, paitsi Helsingis­
sä, Turussa ja Tampereella, joissa rajana on vuosi 1950. Keski 
ikäiset asunnot on rakennettu vuosina 1951-1970 em. kaupungeis 
sa ja vuosina 1961-1970 muualla Suomessa. Vuoden 1970 jälkeen 
mutta ennen tilastovuotta valmistuneet asunnot on luokiteltu 
ryhmään "uudet", joihin ei kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä 
kertaa rnyytäviä asuntoja, jotka on jätetty tilaston ulkopuo­
lelle.
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LIITE 2
HELSINGIN OSA-ALUEET
Osa-a]ue Posti numeroalueet
1 10-18V A  A  A  A Jl «  »
2 20-29,
3 36-39,
D O O □  □  D
o o o d  a  □ 4 19, 55
30-35, 40, 44-49, 57, 66, 68, 69, 83, 85 
41-43, 50-54, 60-65, 67, 72, 80-82, 84,86-89 
56, 70, 71, 73-79, 90-92, 94-98 93
YHDISTELMÄASE I0EN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Hanko, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lohja, Porvoo,
Parainen, Parkano, Ra isio , Rauma, Salo, Uusikaupunki,
Hämeenlinna, Forssa, Nokia, Valkeakoski, V irrat,
Anjalankoski, Imatra, Kotka, Kuusankoski 
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Kirkkonummi, V ih t i,  Tuusula, Nurmijärvi, Sipoo, Lohjan kunta, Orimattila, 
Porvoon maalaiskunta,
Kaarina, Lieto, P ikkiö, U lv ila ,
Asikka la, Ho llo la, Kangasala, Lempäälä, Nastola, Pirkkala, Ylöjärvi 
Parikkala, Valkeala.
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, Iisa lm i, Varkaus, Savonlinna, P ietarsaari, Seinäjoki.
Muut Väli-Suomen kunnat:
Mustasaari, Juankoski, Jyväskylän mlk, Mikkelin mlk, Heinolan mlk 
Ilom antsi, S i i l in j ä r v i .
Muut Pohjois-Suomen kunnat:
Kajaani, Tornio, K iim inki, Kempele, Haukipudas, Oulunsalo,
Rovaniemen mlk.
